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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЮНКТУРИ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ІННОВАЦІЙ 
 
Дослідження походження терміну «кон’юнктура ринку інтелектуальних 
інновацій» приводить нас  до висновку, що цей термін походить від поняття 
економічної динаміки. Детальне вивчення наукових праць класиків економічної 
науки дозволяє виділити два основних підходи до визначення стану економічної 
ситуації (в контексті цього дослідження – ситуації на ринку відповідного товару). 
 Представниками першого – статичного – підходу розглядають кон’юнктуру  
економічної ситуації як щось незмінне, назавжди встановлене. На думку В.Петті – 
це означає зменшення (збільшення) значення показників, які статично (поза 
часовими рамками) характеризують певну економічну ситуацію. При створенні 
теорії розподілу багатств, законів земельної ренти, прибутку, заробітної плати 
Д.Рікардо використовував статичний підхід, практично ігноруючи багатоаспектність 
динаміки економічних процесів, але разом з тим його теорія була розроблена в 
умовах кон’юнктури, що змінюється. Автор методології динамічного програмування 
Т.Мальтус, з одного боку, розглядав економічну ситуацію в динаміці (показники, які 
він вивчав, в часі), а з іншого боку – ситуація розглядалася статично – закони зміни 
змінюються показників були незмінними на протязі всього часу їх використання і не 
підлягали зміні внаслідок дії певних чинників, тобто вони розглядалися статично, не 
підлягаючи  кількісним або якісним змінам.  
Представники другого – динамічного – підходу надають кон’юнктурі 
непостійний характер, вважають, що вона підлягає постійним динамічним 
перетворенням. Так, А.Сміт вказує на складний характер причино-наслідкових 
зв’язків, які мають місце в ринкових відносинах, на суттєвий вплив на характер 
кон’юнктури випадкових та невизначених чинників.  Ідеї А.Сміта знайшли своє 
продовження в працях Ж.Б.Сея, хоча динамічний підхід , на його думку, не є 
домінуючим, частина положень – динамічна, інша – статична. Дж.Ст.Мілль першим 
ввів поняття про статичний і динамічний підхід до вивчення явищ економічного 
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життя, признаючи необхідність розгляду в економічних дослідженнях категорії 
часу. В подальшому ціла низка вчених (В.Рошер, Б.Гильденбранд, К.Кніс, 
Г.Шмоллер) розглядали історію становлення та розвитку економіки, 
використовуючи динамічний підхід. В працях цих вчених вперше почав широко 
використовуватися термін «тенденція». 
Слід зазначити, що в теперішньому вигляді в працях класиків економічної 
теорії термін «кон’юнктура» не зустрічається, але вони показали складність 
економічного механізму в його взаємозв’язках, статиці та динаміці. Кон’юнктуру, як 
економічний термін, широко використовували К.Маркс та Ф.Енгельс при 
дослідженні основних закономірностей капіталістичного способу виробництва. В їх 
працях поняття кон’юнктури використовується  для характеристики коротко 
часових, часто випадкових , позитивних або негативних умов, що виникають на 
ринку в момент з’єднання попиту і пропозиції, тобто в критичний для  процесу 
відтворення капіталу момент – при збуті  (реалізації) продукції. Як наслідок, ринкові 
ціни відхиляються вниз або вверх від вартості товару, яка знаходиться в центрі цих 
коливань. Розвиток і впровадження в практику господарської діяльності поняття 
кон’юнктура отримало в 20-30 рр. ХХ сторіччя, коли його тісно пов’язали з вченням 
про економічні кризи та цикли. В Європі цей напрямок отримав назву «теорія 
кон’юнктури ринку інтелектуальних інновацій», а в США – «теорія господарських 
(кон’юнктурних) циклів». Відповідно до цих теорій господарська (ринкова) 
кон’юнктура отримала нове визначення, яке було досить розповсюджене в 
економічних публікаціях того часу. Під терміном «ринкова (господарська) 
кон’юнктура стали розуміти коливання господарського (кон’юнктурного) циклу в 
окремих капіталістичних країнах, тобто відхилення від стану ринкової рівноваги, 
при якій існує стійкий баланс між попитом і пропозицією, а також стабільний рівень 
ринкових цін.  
Представники кон’юнктурного напряму, виходячи з відповідного розуміння 
господарчої (ринкової) кон’юнктури вважали, що економічні кризи в 
капіталістичних країнах є результатом зниження ділової активності, яке зумовлено 
коливанням кон’юнктури, під якою розуміли коливання обсягів виробництва і 
вивозу капіталу, розміру облікових ставок, зміну ринкових цін і т.п.  В рамках 
різних напрямів економічної думки  вчені обґрунтовували твердження про те, що 
існують закономірні і незакономірні, циклічні і нерегулярні, короткострокові і 
довгострокові тенденції, які в цілому і визначають і пояснюють кон’юнктурні зміни.  
В сучасних дослідженнях, присвячених аналізу кон’юнктури ринку, 
використовуються різні визначення поняття «кон’юнктура», яке в цей час міцно 
ввійшло в категоріальний апарат ринкової економіки, але в цілому вини мають 
досить різносторонню направленість і не дають однозначної відповіді на питання, 
що ж таке ринкова (товарна, господарська) кон’юнктура. Все це дає підстави для 
проведення більш детальних наукових дослідження для напрацювання методичного 
і методологічного матеріалі для уточнення існуючих визначень цього терміну.  
Різноманітність факторів, що впливають на економіку, створюють великі 
складнощі щодо визначення перспектив її розвитку, однак названа в результаті 
дослідження система показників з достатньою точністю дозволить визначити 
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сучасний стан і перспективи розвитку кон’юнктури товарного ринку в 
короткостроковій, а при необхідності – в довгостроковій перспективі. 
В ході досліджень сформульовано основні методичні вимоги, що висуваються 
до кон’юнктурних досліджень товарного ринку. 
По-перше, усі явища, що обумовлюють розвиток кон’юнктури існують в 
тісному взаємозв’язку і взаємозалежності. Визначення цих зв’язків і залежностей – 
надзвичайно важливий етап у дослідженні економічної кон’юнктури, тобто 
вивчення кон’юнктури відповідного товарного ринку без врахування зв’язків з 
іншими ринками й без аналізу загальногосподарської кон’юнктури теоретично 
невірно, а на практиці може призвести до крупних прорахунків з відповідними 
наслідками. 
По-друге, розвиток кон’юнктури різних товарних ринків характеризується 
виключною нерівномірністю, а інколи і суперечливістю руху кон’юнктурних 
показників, тобто автоматичне перенесення тенденцій або темпів розвитку 
загальногосподарської кон’юнктури (чи кон’юнктури суміжних ринків) та 
кон’юнктури конкретного товарного ринку без врахування цих особливостей може 
призвести до грубих, а інколи і фатальних помилок при оцінці стану ринку.  
По-третє, стан на більшості товарних ринків характеризується відсутністю 
стабільності та різкими кон’юнктурними коливаннями. Кон’юнктура не існує поза 
рухом і змінами. Може існувати ситуація, коли загальногосподарська кон’юнктура у 
відносно малі проміжки часу майже не змінюється, а попит та пропозиція, ціни та 
інші кон’юнктурні показники окремих товарних ринків перебувають у стані досить 
сильних коливань, тобто часті й інколи досить різкі зміни ринкової ситуації 
вимагають постійного вивчення кон’юнктури. Тільки при неперервності 
кон’юнктурного спостереження є можливість забезпечити своєчасне корегування 
прогнозів  у відповідності із змінами на товарному ринку. 
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